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MENARIK. ..antara bahan penyelidikan yang dipamerkan.
Belangkas jadi
tarikan pengunjung
S ERDANG: Belangkas yangkini dianggap haiwan
eksotik berharga apabila






Putra Malaysia (UPM) ke-31,
di sini, yang berakhir esok ..
Urusetia Pameran, Baizura
Jamaludin, berkata haiwan
terbabit bukan saja menjadi
perhatian pelajar bidang
berkaitan, malah kanak-kanak
cukup tertarik apabila dapat

















bentuk produk ini berkaitan
dengan bidang pertanian.




"Orang ramai boleh melihat






dibuka kepada orang ramai
bermula jam 9 pagi hingga 7
malam.
